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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages archéologiques menés à Yutz, 5 route de Thionville, sur une surface de
près de 8 000 m2, préalablement aux travaux de création de logements, ont permis la
mise au jour d’un mur linéaire.
2 Un seul  sondage  est  positif  et  se  situe  au  nord-ouest  de  l’emprise  sondée.  Le  mur
découvert est linéaire, orienté nord-sud, et a pu être observé sur 7 m de long. Large de
0,30 m,  il  est  conservé  sur  1,60 m  de  profondeur.  Une  tranchée  d’installation  est
présente à l’est. Il est construit dans des remblais compacts hétérogènes composés du
terrain naturel  environnant (marnes gris  foncé et  alluvions sableuses orangées)  qui
pourraient être en lien avec le glacis des fortifications du couronné de Yutz. Cependant,
aucun mobilier ne permet de les dater.
3 Au vu de son orientation parallèle à la limite parcellaire entre Yutz et Thionville, il
s’agit  probablement  d’un  mur  parcellaire  contemporain.  Sept  autres  sondages
présentent deux phases de remblais : les remblais hétérogènes de marnes gris foncé et
alluvions  sableuses  orangées,  qui  pourraient  être  liés  à  la  formation  du  glacis  des
fortifications, et des remblais récents, présents dans tous les sondages, correspondant à
la démolition de bâtiments et au nivellement du terrain.
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